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阪神 ･淡路大震災調査､救援活動報告
｢食品栄養科学科における活動-
山口英昌,平井和子,奥田豊子,増田俊哉,
績田康治,.小西洋太郎,大谷貴美子
Report~onsuveyandpulicwelfareactionsforvictimsof
theHanshin-Awaji■Earthquake
HIDEMASA YAMAGUCHI,KAZUKOHIRAI,ToYoKOOKUDA,TosHIYA MASUDA,
震災直後の生活科学部教授会で,阪神 ･淡路大震災へ
の救援,調査活動の積極的参加が宮野助教授より提起さ
れた｡提案を受けて食品栄養科学科では,平井助教授を
中心に,有志数名がすぐさ串ワーキンググループを組織
した｡また,学科として,プロジェクトを後押しする体
制が組まれた｡しかし,いかんせん期末試験と卒業期に
あったっており,教職員,学生,院生ともに動きがとれ
ず,実際に活動を始めることができたのは,卒業論文,
修士論文の発表会,入学試験を終えた2月中旬であった｡
学科として活動する限りは,その特徴を隼かした独自
の奉仕活動を目指すことに意義があるという観点から,
プロジェクトが組まれた｡ライフラインが寸断されたな
かでの,被災者の避難所生活は極めて困難な状況に置かI
れた｡なかでも,寒さの厳しい折,冷えた握りめLやお
弁当のたぐいが続く食生活の改善が急務であっ.たdそこl′
でワーキンググループは,被災者の食生活の現状を把握ハ
することで,適切な助言や提言ができないふと考え,栄
養相談,指導,調査活動を企画した｡また,学科の給食
設備を使って調理した野菜を被災地に運ぶことを考えた｡
2月19日には,学生,院生,職員の参加を得て栄養指
導と調査活動が開始された｡震災11ケ月後の貴重なデー
ターが収集された｡本格的な調査活動は3月初旬より,
平井,奥田両助教授によって阪神,淡路地区で始められ
た (表3)0
2月末,ワーキンググループの組織も整わず,被災地
も混乱する中で,最も早く手を付けることができた救援
(1)
ボランティア活動は,野菜を大学で調理し,被災地に届
けるプロジェクトであった｡大野の農民組合や,堺市の
野菜産直グループから野菜の提供を受け,サラダやゴマ
和え物に調理して被災地に運んだ｡一品配布は,12避難
所,1900食に及んだ(表1,2)｡ほんの一品の野菜の和
え物が,被災者の栄養バランスの改善につながったばか
りでな･く,心理面でも実に効果的であった｡今後の対策
の一つのあり方を示せたと考えている｡また,現地の避
難所での炊き出しを手伝う,調理ボランティアも,いち
早く活動することができたプロジェクトであった｡組織
的に体制が整ってからは,炊き出し,栄養相談の活動が
加わった｡炊き出しは,5月中旬まで,3カ所の避難所
で1520食,･先q)活動と合わせ,ボランティア参加者は延
べ256人に達した (表2･)｡｡
4月を迎えて活動は新しい状況に直面した｡避難所の
状況も変化し,ボランティアの中心であった学生,院生
も新学期が始まるなど,これまで進めてきた活動形態は
取れなくなった｡教点のワーキンググループも,代表者
を交代するなど,組織的な手直しを迫られた｡4月から
は,大谷講師が中心となり,数名の学生が,医者,看護
棉,栄養士とともに,芦屋市の老人養護施設 ｢和風園｣
に避難した被災者の健康管理に参画した｡参加した学生
には講義,演習の一部として認める形がとられた｡また
新たに,小西助教授,大谷講師によって,被災地の栄養
士の方々を対象としたアンケート調査がスタートした｡
食生活指導の専門家の立場から,被災地での体験や意見
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を集約することが目的とされた｡アンケート調査からは,
災害時の,人,情報,組織など,平素からのネットワー
クがいかに大切かが再認識された｡これらを含めて集計
したアンケートは,被災者334通,栄養士51通に達した｡
調査には延べ75名の学生,院生,教職員が参加した (義
3)0
また,6月3日には,それまでのアンケート調査の中
間報告を兼ねて,｢大震災被災地における食生活と健康｣
をテーマにシンポジウムを開催した｡学科ワーキンググ
ループが実施したアンケート報告に加え,広く行政やボ
ランティア,栄養士,医師の立場からの報告をいただい
て,論議を深めることができた｡特に,災害時の現場栄
養士と行政管理者としての栄養士の立壕の違いからの議
論が白熱した｡約90名の参加者があり,災害時の食生活
に対しての関心の深さがうかがえた｡食関連では初めて
の取り組みであったためもあって,マスコミ報道,その
後の取材など社会的反響も大きかった｡シンポジウムの
講演は報告集として残したいと考えている｡
以上,これまでの活動は,われわれ教職員にとっても
学生 ･院生にとっても,ボランティア活動としての意義
だけでなく,これまで研究し,学んできた専門知識を,
社会に還元する機会として大きな意義があったと考えて
いる｡また,これらプロジェクトは学生,院生の参加な
くしては,到底実行は不可能であった｡深く感謝したい｡
また,武庫川女子大,神戸女子大,大阪女子学園,大手
前栄養文化学院,兵庫女子短大の学生,教員の参加もあ
り,大学間での共同活動ができた意義は大きい｡
野菜産直グループの農家の方々からの野菜提供はじめ,
パソコン通信での呼びかけに応えてくれた方々の援助,
国際ロータリークラブ第2660地区からの多大な寄付など,
多くの皆さん方の援助に勇気づけられた｡活動資金の総
計は172万円に達し,金銭的に余裕のある活動が可能とな
った (表4)｡パソコン通信を通じての協力呼びかけに
は,いち早い手応えがあり,災害時の情報交換メディア
としての威力を実感させられた｡
ご協力いただいた皆さんに心よりお礼申し上げます｡
(後記)学科ワーキンググループメンバーは,それぞれ
の立場からのが学問的成果が公表されている｡それら調
査や研究の端緒となったのは,ボランティア活動であり,
これを位置づけ,記録に止めることが重要であると考え,
紀要の記事としてあえて投稿した｡
表 1 調理作業状況
月 日 綱理品目 参加者数
2月22日 ごまあえ
24日 ごまあえ
3月 1日 ごまあえ､サラダ
2日 ごまあえ.サラダ
6日 ごまあえ､豚万叩傭
7日 大収集､はうれん堺あえもの
9EJ ほうれん草あえもの (大敵女1･字園で)
14日 3月15日の豚汁申傭
16日 大根なます (大阪女子学園で)
野菜いため
20日 ほうれん草あえもの
21日 ほうれん草あえもの
13
5
ll
40
10(内人PrJ桶祉2)
10(内 大女苧6)
8
9(内 大女苧6)
6
13(内人Pq福祉3)
人佃掘祉 :本字郎人間福祉学科､ ･^女苧:大阪女子学園妃大
表2 炊き出しおよび調理食品配布状況
JJ 日 鋼理品目 配布箇所 食 救 参加者赦
2月23日 生
24日 ごまあえ
生
ごまあえ
25日 ごまあえ
ごまあえ
311 2日 ごまあえ
サラダ
7日 豚刀炊き出し
火根菜ごまあえ
ほうれん草じゃ こあえ
9日 ほうれん草あえ もの
15日 豚汁炊き出し
16日 大根なます
野菜いため
21日 ほうれん草あえ もの
5月17日 炊き出し
芦屋市民センター
凹中町
神戸大
八車いこいの家
御影北小学校
声恩保健センター 288
六甲小学校 78
六甲小学校 100個
兵耕助労市民センター 300
芦屋保健センター
兵紳助労市民センター
神戸商船大学
声尾保健センター
兵舛動労市民セン
榊道中宇
戸恩高校
和風園
? ?
? ? ????
?
? ? ????
??
??
???
?
?
? ?
?
?
? ??
?
表3 調査対象および参加者
月 El 綱査対毅 アンケート回収 鯵加入数
2月19日 芦屋･灘の避難所で 延べ27カ所 学生18ち.政義艮4名
聞きJ8(り
2月20日 報昏会 野菜不足の声
温かい食事の安盟
味寛陣音の例
3FJ6rl 北淡地区避難所
13日 北淡地区避難所
3)115日 神戸而釣大避難所
16日 兵伸助労ilJ'拭センター
22日 芦屋市民センター
23日 柄道中字避難tTr
30日 芦屋高校避難所
●:
? ?
? ?? ?
? ?
?
LJi括環境盲l野光9三依頼
17(内政貝3.爪栄養士1.武女人1
9(内救民2､抑女人2､武女人1)
8(内故貝3.民間研死所l)
6(内政氏2､爪栄養士1)
13(内政貝1､ロータリアン3､年粟生1
武女大1､人手駒栄養文化学院l)
4月～5n 慧 崇 影
抑女人 :神戸女子大字､武女大 :武仲川女子大字
(2)
山口他 :阪神大震災調査報告
表4 寄付リスト
月 日 寄 付 者 品 目
2月 8日 後#氏 (パソコン通信) 寄付
米内山氏 (パソコン通信) 寄付
10日 大官穀弗
22日 武刷氏
24日 伊#氏 (パソコン通信)
27日 食品栄養科学科
食品栄養科学科数艮
28日 大阪産直センター
3月1日 朋tq氏
池tfI氏 (パソコン通Ia)
2日 大阪産直センター
4日 大阪産直センター
9円 大阪産直センター
10EJ 堺グリーン･クラブ
14tj 堺グリーン･クラブ
堺サン･クラブ
食品栄燕科学科4回生
4回生
馬場氏
欠品栄養科学科3回生
大阪産直センター
堺グリーン･クラブ
15日 全同柴凍土凍成bB投協会
用際ロータリ耶2660地区
3IEJ 本字学生部
4月10日 本字後述会
カロリーメイト
ほうれん草
ほうれん草
寄付
寄付
補々野菜
ねぎ
大根燕
種々野菜
ほうれん草など
ほうれん草大根
ほうれん草など
きく菜.大根など
きく業､こまつ菜
ほうれん草など
寄付
寄付
寄付
#金
野菜
野菜
寄付
'GL･1
捷助
寄付
? ?
??
㍊
??
?
?
?
? ?
?
?
?
??? ???
28箱
2015円
4405円
5000円
32751円
80000円
100000円
42925円
20000円
(3)
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